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FÖRTECKNING
å böcker som homma att försäljas d auhtions-
hammaren härstädes, den
Thcologi, loral och Pcdagogik.
0. v. Gerlach. Förklaring öfver N. Testamentets
heliga skrifter. Öfv. Upsala 1842. 3. Voi. inb.
G. Biichner. Biblisk Real och Yerbal Concordans
Öfv. Stockh. 1846. 2. Voi inb.
I .G. V, Engelhard!. Handbok i kyrkohistorien.
Öfv. Lund 1834. 3. Voi. inb.
C. G. Rogberg och I. A. Winbom. Bnlesiastik
Tidskrift för Prester- Upsala 1825, 2. Voi. inb.
Oh: Bastholm. Andeliga Tai öfver alla Evangelierna.
Stockh. 1796. 2. Voi. inb.
S. Ödinan. Strödda försök öfver N. Testamentets
heliga skrifter, Strengnäs 1805. 4. Voi. inb.
P. Bkendahl. Predikningar och Andeliga Tai.
Stockh. 1822.—28. 4. Voi. inb.
E. Pontoppidan. Collegium Pastorale practicum. Öfv.
Mariefred. 1826. inb.
Oh. Sturm. Predikningar för Barn. Öfv. Lund 1807
inb.
L Linderot. Högmässopredikningar. Götheborg. 1820.
inb.
S. Baelter. Predikningar öfver Nåden i Christo.
Stockh. 1826. iub.
C. P. Hagberg. Högmässopredikningar. Stockh. 1843.
inb.
1. O. Wallin. Religionstal. Stockh. 1827—60. 4.
Voi. inb.
P. Hanner. Predikningar. Norrköping. 1859. inb.
E. Colliander. Predikningar. Stockh. 1824. inb.
F. Theremin. Christi kors. Öfv. Stockh. 1830. inb.
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14.
15.
16.
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17. J. J. Hedren. Predikningar. Stockh. 1820—28. 3.
Voi. inb.
18.. P. S. Jungberg. Predikningar. Stockh. 1839. 2. delar,
19. Möller. Predikningar, Strengnäs 1805. inb.
20. C. G. Ekmansson. Skrifte Tai. Norrköping. 1797. inb
21. H. A. Schott. Denkschrift des Homiletischen und
Katechetischen Seminarium zu Jena. Jena 1827. inb.
22. H. Blair. Predikningar. Öfv. Stockh. 1813—14. 2.
Voi. inb.
23. H. C. A. Hänlein. Inledning tili N. Testamentet.
öfv. Strengnäs 1814. inb.
24. H. G. Zerrenner. Religions Lärobok. Öfv. Äbo
1805. inb.
25. N. M. Berlin. Psalmi ex recensione textus Hebrtei.
Upsalae 1805. inb.
26. P. I. Böklin. Novum Testamentum Latinae. Chris-
tiansttadii. 1835. inb.
27. E. J. Almqvist. Commeutarius. Thetes theologise
dogmoticae J. A. Ernesti. Holmiae 1813 inb.
28. Käsi—kirja. Turussa 1757. inb.
29 J. R. Damkier. Prsedikener. Aalborg. 1849. inb.
30. Käsi—kirja, Stockbolmissa 1817. inb.
31. G. Ch. Storr. Opuscula academica ad interpreta-
tionem librorum sacrorum.Tubingae 1796. 3. Voi. inb,
32. C. F. Gellert. Moraliska föreläsningar. Öfv. Lund
1799 inb.
33. H. Sjögren. Explecatio librorum N Foederis. June-
kopise 1800. inb.
34. G. Ch. Knappius. Biblia Hebraica. Halae & Bero-
lini 1818. inb.
35. J. C. Irmicher. M. Lutheri commentarium in epis-
tolam S. Pauli ad Galatas. Elangge 1843. 3. Voi. inb.
36. J. G. Rosenmiiller. Kristlig Lärobok för ungdom.
Stockh. 1805. inb.
37. J. A. Hermes. Religions handbok. Öfv. Götheborg
1790. 2. Voi. inb.
38. J. Bonsdorff. Conspectus scientise pastoralis. Aboee.
1813. inb.
39. M. H. Kunhardt. Disciplina morum. Abose. 1829-
inb.
40, S. Wallqvist. Frågor ocb Svar tili Luthers Cateches,
Strengnäs 1825.
341. Dio. d:o, Frägor och svar vid berödelse tili den
H. Nattverden. Strengnäs 1827.
42. Kyrko Handbok. Stockh. 1810. inb.
43. J. Tengström. Uusia virsiä. Turussa." 1836. inb.
44. Biblia, dasist die ganzeH.&chrift. Ltaeburg 1659. inb.
45. B. J. Ignatius. Uusia suomalaisia kirko wirsiä.
Turussa 1824. inb.
46. C. A. Hultkrautz. Den kristliga predikan m. m.
Upsala 1856.
47. S. Ödman. S. Mathei Evängeliiim. : Öfv. Stockh.
1814. inb.
48. F. H. Sohvartz. Den' Evangl. kristna iEthiken. Öfv.
Åbo 1842. ■ •>
49. Latinsk A. B. C. bok. Holmira 1799.
50. S. Bauer. Grifte Tai. Öfv, Stockh. 1828.
51. Harras. Lutherska kyrkans religionshan d ngar. Öfv.
Örebro 1841.
52. Sv Elmluhd. Kättä sättet ätt predika. Christianstad
1823.
531 O. Iläggström. Gudaktighetens njtlam. m. Stockh.
1789. . . , ,i
54. P. K. Svensson. Praktisk handledhing för Folksko-
lor. Stockh. 1823.
55. F. Fryxell. Ora folbuiidervlsning och Söndagskolor.
Stockh: 1835. !
56. L. P. Gagher. Commuaion Bönebok. Örebro. 1841
57. E. G. Lisco. Den kristna—Trosbekännelsen. Fahlun
' 1842.
58. J. Tengström. Siareh, kristlig mänädskrift. Chris-
tianstad 1831.
59. Något öfver ungdomens uppfostran. Linköping 1824.
60. 'Påminnelse och Föreställning tili samtlige Lärarena
Shlesvig och Holstein. Öfv. Stockh. 1772.
61. J. P. Miinster, konsten att predika. Öfv. Lund 1815,
621 J P. Goetzen. Preddgten. Cöthen und Dessau 1758.
63. Praktiska anmärkningar rörande prediko embetet.
Stockh. 1816.
64. D. E. Hagerup. Tio predikningar öfver Eristi
pinos historia. Stockh. 1770.
65. J. M. Fant. Predikningar och Tai. Westerås. 1793.
66. Tai och Predikningar vid särskilda tillfällen. Lund
1811. • i r ■ 1 ■
4N. J. Simdius. Predikningar och Tai. Cristianstad
!831.
Bibliska berättelser ur G. Testarcentet. Öfv. Streng-
näs 1799. inb.
B. G. Lindgren. Högmässo predikningar. Stockh.
1843.
J- S. Spencer. En själasörjares anteckningar. Hel-
singborg 1856.
H. W. Hachenberg. Om uppfostran. Stockh. 1784.
J. A Kjellman Göranson. Protpredikningar. Stockh.
1858.
L. J. Hjerta. Biblisk Cateches. Stockh. 1830.
P. L.. Sellergren. Den enda vägen tili det eviga
lifvet. Fahlun 1840.
Presterskapet i politiskt och andeligt afseende.
Stockh. 1809,
En ropandes röst i öknen. Stockh. 1828.
I. P. Häggman. Tai vid Evangeliska Sällskapet i
Stockholm. Stockh. 1815.
I. L. Parisius. Förklaring öfver Luthers lilla Cate-
ches. Öfv. Stockh. 1824.
A. v. Haller. Fritänkeriet och Religionen. Öfv.
Stockh. 1794.
C. F. Geller. Om tröst för sjuka. Upsala 1785.
H. Spegel. Upptäride stjernor. Stockh. 1762. inb
J. L. Moschemius. Institutiones historise Christian®.
Helmstadii 1737—41. 2. Voi.■ inb.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83. H. A. Schott. Epitome Theologim. Abooe 1838.
F. L. Schauman. Tidskrift för Finska kyrkan. H:fovs
1857—58.
K. G. Bauer. Homiletik. Öfv. T:hus. 1848.
H. Snellman. Högmässo predikningar. Wasa 1826.
inb.
P. Tolleson. Predikan. Stockh. 1792. inb.
J. Brövallius och A. Scarin. Predikan och Tai vid
Biskop Falenii död. m. m. Åbo 1748. inb.
J. G. Bergius. Dispositioner öfver Passions histo-
rien. Nyköping 1776. inb.
M. Lauren. Predikningar. Åbo 1832.
H. Schartau. Predikningar. Stockh. 1827.
Gudeliga Tai. Lund 1790. inb.
J, J. Rambach. Utkast tili predikningar. Öfv. Streng-
näs. 1806.
84.
85,
86.
87.
88.
89,
90.
91
92,
93,
594, K. H. Strandberg. Lärobok i kristendomen. Åbo
1823. inb
P. U. F. Sadelin. Handledning för unga Prester.
H:fors. 1847.
L. Smith. Comuniun bok. Öfv. Stockh. 1800.
L. C. Retzius Predikningar. Fahlun 1842. inb.
M. C. Bastholm, anvisning att predika. 'Westeräs
1783. inb.
Kyrkohandbok för Finland. Förslag. Åbo 1859.
Käsi—kirja Turussa 1859.
Tai vid Evangl. Sällskaperna i Stockholm och Åbo.
Stockh. ooh Åbo 1813.
G. F. Helsingius. Kyrkans förhällande tili staten
Åbo 1864.
E. Man. Postil, en samling Preedikener. Kjöben-
havn 1843. inb.
95,
96.
97
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104. Skol Tidning för år 1847. inb.
F. G. Hedberg. Werklärnns vederläggning. H;fors
1847—51.
Bibliska historien lättast lärd af den H. skrift.
Stockh. 1775.
103.
106.
107. P. Twet. Luthers och Melanchtons lefverne.
Göthcborg. ,1771.
108. C' G. Rogberg. Predikningar. Upsala 1825. inb.
J. G. Bergius. Predikningar. Norrköping 1773.
Oh. S. Ulber. Predigten. Hamburg. 1762.
J. G. Starke. Lefvernesbeskrifniiigar öfver Heliga
män. Öfv. Upsala 1764.
L. Hofacker. Predikningar och Tai. Öfv. Stockh.
1849-
C. Nielsen. Festpraedikener. Kjöbenhavn. 1858,
J. J. Hedren m.fl. predikningar. Stoehh. 1831.
F. K. Meier. Lärobok i Dogmhistorien. Öfv. H:fors
1845.
M. Akiander. De religiösa rörelserna i Finland,
H:fors. 1857—63.
Kristliga predikningar. Stockh. 1756. inb.
Evangl. Sällskapets Tidskrift m. m. Stockh. 1809
inb.
Y. G. Bergman, predikningar. Örebro 1833.
J. M. Schroeehius. Historia religionis. Berolini
1777.. inb.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
6121. A. F. Granfelt. Dansen betraktad från kristlig syn-
punkt. H;fors. 1857.
122. D:o D:o Annu ett ooh annatom dansen. 1858.
123.. ■ D;o D:o Ytterligare om nädens ordning. 1856.124. C. A. Hultkranz. Om den kyrkliga Separatismen.
Upsala 1658.
125. F. H. C. Schvartz. Unterriclit in der Gottseligkeit.
Giessen 1804. inb.
126. J. H. Thömandcr. De kyrkliga frågorna. Örebro
1860. ■ -
127. A. H. Nierrieyer. < Erzielnlng und Unterrieht. HaHte
1801. 2. Yol. inb.
128. A. F. Granfelt. Om nädens ordning. H:fors 1855
129. 8. F. N. Morus. Bpitome Theologke christianse.
Ahna> 1794. . i;. t
130. G. W. F. Wolchius. Breviarium theölogiee symbo-
lien. Goetingise 1781.
131. Svensk Gateehes' med förklaringar. Åbo 1858. i
132. C. G. Rogberg. Predikningar. Upsala.-1835i 2. Yol.
inb. • n o
133.13 J. M, Goetzen. Betraohtungen des Todes und der
■’Evigkeit.■ Bi-eslau 1757—60i> 5. Voi., ■ ..i134. D:o D:o Lehre vom Tbde. Bresau 1753—59
5. Voi.
135. A. Rosvall. Förklaring : öfver Luthers lilla cateches
nti predikningar. Norrköping 17621 inb.
136. ■ SaraJing af Bvangl. Sällskapets skrifter.137. M. E. Schmidt. Novum Teataanentum Graeca &
Latinte. Witebergn 1618. inb.
138. Aeldgamle og enfoldige Christendom. Kjöbenhavn.
1755. inb. 6 inii •• ~l
J- 3. Rambaoh.lastitutiones hermeneuticee saerfie.139.
Jente 1752. inb.
140. D:o D.o Betraohtungen tiber die acht Se-
-1 ligkeiten. Jena 1836..inb. <
141. C. B. Ulber. Guds slagtade Lamb. Stockh. 1774.
142. J. B. Roecher. Kunskapeno,mdeförnämsta;religioner.
Öfv, Strengnäs 1802. • .‘i ■„>
143. A. G. Spangenberg. Idea fidei fratrum. Öfv. Göthe-
borg. 1782. inb. .nm .!■
Samtal on» Nädens ordning.- Öfv. Stockh. 1747 inb.144.
145.. Thet Nya Tcstamentet. Stockh. 1673. inb)
146. D. Boetius.Anvisnir.g tili Sedelärar.. Upsala 1807.inb.
7147. J. Sleuchius. Reptitio theologica. Holmicae 1735. inb.
J. S. Alnander. Ånvisning tili utyaldt theologisk
bibliothek. Stockh. 1762. inb.
Onomasticon theologieum. Witebergm ls7l.Pergm
band.
P. Murbeck. Predikningar. Calmar. 1783. 2. Voi. inb.
Ecclesiastikt Litteraturblad för 1840 ooh 1845. 2.
Yol. inb.
148.
149.
150.
151.
152. Concordia Pia. Strengnäsise. 1669. Perg. band.
Michraelius. Syntagma historiarum ecclesim omnium.
Stetini 1660. Perg. band.
O. Lemvijk. Safft aff Cederträerna på Libanon.
Stockh. 1674. inb.
A. Hylander. Sions konung. Lund 1797. inb.
Wår Frälsares trettioäriga Stillhet pä jorden. Stockh.
1781.
C. D. Lenz. Läran om Jesu Christi tillfyllestgörelse.
Öfv. Åbo 1807.
E. Tegner. Nattvards barnen. Stockh. 1821.
Samling af Tai vid Evangl. Sällskapet i Åbo.
M. Luthsers större catecismiis.Öfv. Stockh. 1847.
A. Ekmark. Brinringar vid presteden. Strengnäs
1824.
J. J. Rambach. Mora! theologi i sammandrag.
Öfv. Stockh. 1771.
O. Ekman. Then förfallna Christendomen, Stockh.
1733. inb.
153.
154.
155.
156.
157.
*5B.
159.
160.
161.
162.
163.
164. J. G. Herder. Förklaring öfver Luthers eateches
Öfv. Stockh. 1828.
S. Ödman. Parafras öfver N. Testamentet. Strengnäs
1832. inb.
P. Marcheineeke. Lärobok i Christendomen. Öfv.
Stockh. 1827.
165.
166.
167 A. E. Norbeck. Lärobok i theologin. Upsala 1840.
H. Renterdahl. Om det Theologiska studium. Lund
1832.
Ett ord i sinom tid. Åbo 1855.
C. E. Bexel. Återseendet efter döden. Öfv. Jön-
köping 1832^
H. G. Bretschneider. Systematisk utveckling af
Dogmatikens lärobegrepp. Öfv. Stockh. 1834.
N. Lillja. Christendomen. Stockh. 1860. inb.
168.
169,
170,
171
172,
8173. D:o D:o Om menniskan d:o 1859—60. 2. Voi.
M, Cluyerins. Cotnmentar tili apoealypsen, (på Lätin)
saknar titteiblad. Perg. hand.
F. V. Reinhard. Öfv. Stockh. 1800—1803 4. Voi.
inb.
174.
175.
176. G. H. Rosenmtiller. Gäfva för hela lefnaden. Öfv
Stockh, 1834.
177. F. G. Hedberg: Wäktare rop. H:fors. 1852.
C. G. Ekmanson. Predikningar. Götbeborg 1799. inb.
Bibel. Götbeborg 1754. ibn.
Bibel med concordantier, tabeller för tideräkning
m. m. Norrköping 1738. inb.
A. Fryxell. Försök i frägorna om undervisnings-
verkens reform. Stockh. 1832. inb.
P. Mortimer. De Evangl. Anstalterna i England.
Stockh. 1801.
Ahne Martin. Familje mödrars uppfostran. -Stockh.
1841. inb.
Om uppfostran oeh bildning. Örebro 1844.
Om svenska skolväsendet. Stockh. 1832.
Liturgiselle Verordnung ftir die Evangl. Luth.
Gemeinde im. Russland. P:burg 1805. inb,
O. Wallin. Om Folkbildning och folkskolor. II:for§
1861.
Miss Howell. Såningstid och skörd. Stockh. 1854.
Jesus Christus med tron annammad är grunden tili
vår salighet. Stockh. 1812.
J, L. Evald. Konsten att blifva en god flicka, mor
och matmor. Örebro 1811.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
•186.
187.
188.
189.
190.
J. Möller. Barna bok. Stockh. 1801.191.
192. G. P. Brammer. Kirkeliee leiliehedstaler. Kiöben-
havn. 1842.
J. Hjelmerus. Tidningar för Wextö stift. Wexiö
1797—98. inb.
193.
C. Pavel. Predikan. Lund 1800.194
Uistoric ocb Geografi.
195. F. J. Ekman. Beskrifning om Runo. T:hus 1847.
W. G. Lagus. Åbo Hofrätts historia. H:fors 1834.
S. M. Schröekh. Ållmän verldshistoria. Öfv. Stockh.
1785. inb.
I^6.
197.
198, Annaeus Florus. Epitome rerum Rornanarum. Lipsiae
1829.
9199, S. S. Loenbom. Handlingar tili Carl XI historia.
Stockh. 1763. I—4. Yol. inb.
J G. F Cannabich. Lärobok ä Geografin. öfv.
Örebro 1831. inb.
C. B. Kindblad. Repetitorium i Litteratur- ooh
konst historia. Stockh. 1832.
F. Schiller. Historia ora 30. äriga kriget. Öfv. Stockh.
1797.
S. G. Elmgren. Finska Elamerider. H;fors 1854
E. Ziervogel. Spaniens Geografi ooh historia
Upsala 1760. inb.
G. A. Silverstolpe. C. J. Ceesars lefverne. Streng
näs 1808.
H. Storch. Beskrifning ora Petersburg. Öfv. Stockh.
1799.
Ora undervisningsverken i Sverge. Upsala 1833. inb.
E. Ziervogel. Portugals Geografi oeh historia.
O. Celsius, Svea Rikets kyrko-historia. inb.
J. Hiibner. Werldshistoria med vapen- och ordens
planscher. Stockh. 1776. inb.
S. G. Elmgren. Wallina Reseanteckninger I. H:fors
1864.
F. B. Schverin. Staternas historia. Upsala 1813.
2. Voi. inb.
A. J. Krusenstern. Resa omkring jorden. Örebro
1811. inb.
Le Yaillant. Resa i södra Åfrika 1778—83. öfv.
Åbo 1795. inb.
200.
201.
202.
203.
2G4.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215. D:o D:o Sednare resa i södra Afrika. Öfv.
Stockh. 1798. inb.
F. W. Trojel. Hvad böra wi Danskar tanka om*fre-
den raed Sverge. Öfv. Wexiö 1814.
L. M. Philipson. Bonapartes historia. Stockh. 1803.
D. Djurberg. Bihang tili Geografin. Stockh. 1802.
J. H. Campe. Geografiskt bibliotbek Stockh. 1805.
G. I. Lindström. Beskrifning öfver Euro socken.
H;fors 1850.
J. Townsend. Resa i Spanien. Öfv. Stockh. 1794. inb.
S. Ödman. Bret om Portugal. Stockh. 1796. inb.
G. A. Gustafson. Minä första krigsbedriftpr. öfv.
Stockh. 1820.
S. G. Elmgren. Öfversigt af Finlands litteratur
1542—1570. H:fors 1861.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
10
225. E. G. Geijer. Lefvernesbeskrifning öfver grefve
Clas Flemming. Stockh. 1832.
Efämerider för hvarje dag. Stockh. 1820.
G. Rein. Statisk teckning af Finland. ILfors 1843.
Garibaldi, hans lefnad och bedrifter. Stockh. 1860.
Romerska folkets hemseder. Saknar titelblad.
Briefe tiber Frankreich. Saknar titelblad.
M. Schröck, Werldshistoria i sammandrag Öfv.
Lund 1803. inb.
J. Schoppenhauer. Resa tili Rehnfloden. Öfv. Stockh.
1833.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
E. M.Fant. Allmän historie för nybcgynnare. Stockh.
1818.
Beskrifning öfver Bastillen och dess invänare. Stockh.
1783. inb.
Reichard. Der Passagier auf der Reise. Berlin 1811.
G. Rein. Statistisehe Darstellung des Finlands.
H;fors 1839.
F. v. Knorring. Krigsmannaskolor i Finland. H:fors
1832.
Peringskjöld. Konunga sagor. Defect i början. inb.
E. Ziervogel. Syncronistisk universal-historia.
Upsala 1754. inb.
Th. Thornton. Berättelser om Turkiet. Stockh. 1822.
inb.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241. S. G. Elmgren. Beskrifning öfver Pargas socken.
ILfors 1848.
G. L. Schvartzen. Resa tili Ostindien, Paros och
Syrien. Wästerås, 1784. inb.
Gustaf II Adolfs historia. Stockh. 1784. inb.
Fältmarschalken J. Keits lefverne. Stockh. 1761.
S. G. Elmgren. Nådendals kloster ruiner. ILfors.
1863.
C. Yenturi 19 Ärhundradets krönika. Öfv. Örebro
1817. 6. häften.
242.
243.
244.
245.
246.
247, M. Delandrine. Skildring af staden Lyon undcr Re-
volutionen 1793—94. Öfv. ILfors 1833.
Språk.
248, J. Björkegren. Franskt- Svenskt lexicon. Stockh.
1784. inb.
J. L. Frisch. Neues Französisch- Teutsches Yörter-
buch. Leipzig 1739. inb.
249.
11
250. J. Th. Kreyssig. Livii opera omnia. I—s. Lipaise
1829.
A. Richter. Ovidii Nasonis opera I—3.1—3. Lipaise 1828.
Suetonii opera. Lipaise 1829.
J. Simon. Lexicon Hebräicum & Chaldaicum.
Magdeburgise 1757. inb.
W. Gesenius. Hebräisk gramatik. Öfv. Åbo. 1836.
inb.
J. Minelius. Curtina Rufus. Lipaise 1740. inb.
G. J. Yossius. Elementa Rhetorica. Arosise 1768.
inb.
251.
252
253-
254.
235.
236.
257. M. Fioinus. Platonia opera. 1592. Perg. band.
D. Pareus. Saluatii opera. Francofurti ad Msenum.
1676. Perg. band
A. Goetziua. Manuale N. Teatamenti. Lipaise 1736.
Perg. band.
C. Rabe. Sepruaginta Latini. Götheborg 1806. inb.
M. T - Ciceronia. Epiatobe selectse, med anmärknin-
gar. Stockh. 1746. 2. Voi. inb.
J. A. Erneati. Grsecum lexicon manuale. Lipaise
1788. inb.
258.
259.
260.
281.
262
J. V. Meidinger. Franayak gramatik. Örebro 1825.
inb.
263.
P. Aroaeuiua. Gramatica Ebraea. Arosise 1801. inb.
Isocratia orationea trea. Francolurti ad Maenum.
17... inb.
264,
265,
Å. Reinecbiua. Fabulse Aeaopicse. Lipaise 1834. inb.
Peplier. Fransk gramatik. Öfv. Wäateräs 1769. inb.
P. Sjöbring. Hebräisk spräklära. Upsala 1819. inb.
C. Ekblad. Ovidii Nasonis Tristium libri V, med
noter. Wäateräs 1762. inb.
H. Yerheyk. FL Eutropii historia romana. Abose
1828. inb.
Hesiodi Ascraei opera et dies. Strengnesise 1776.
inb.
H. H. Fattenborg. Grekiskt handlexicon öfver N
Testamentet. Åbo 1842. inb.
C. Heinrich. Tyskt-Svenskt lexicon. örebro 1833.
inb.
P. Ovidii Nasonis Fastorum libri VI. Abose
1817. inb.
266
267,
268,
269.
270.
271
272,
273.
274.
275, Ehrström och Ottelin. Rysk spräklära. P:burg 1814.
inb.
12
276. D:o d:o D:o Rysk Lärobok med lexicon.
Åbo 1821. 2. Voi. inb.
J. A. Ernestius. M. T. Ciceronis de oratore. Abote
1803. inb.
277.
278. C. Heinrich. Lärobok i Tyska språket. Soekh.
1819. inb.
J. A. Lindström. Försök ntt visa gramatikatiska
formers uppkomst i finska språket. Åbo 1847.
J. A. Tingstadius. Föreläsningar i Hebräiska språ-
ket. Stockh. 1781.
Svenskt-Finskt handlexicon. H:fors 1852. inb.
S. G. Sommelius. Lärobok i Tyska språket. Stockh.
1827. inb.
M. Akiander. Rysk spräklära. H:fors 1850. inb.
J. Gezelius. Graraatica graeca. Abose 1790. inb.
G. Renvall. Finsk spräklära. Åbo 1840.
D:o Grammatiska uppsattser. Åbo 1837.
Yirgilii opera. Saknar titelblad.
Engelst-Svenskt lexikon.
Phaedri fabularum libri V. med tyska noter. Leip-
zig 1762. inb.
C. Stridsberg. Fransk gramatik. Stockh. 1805.
Pindari cannina Grmcre. Upsalim 1796.
J. Streling. Latinsk gramatik. Örebro 1807.
A. G. Sjöström. Ånakreons sänger. öfv. Åbo 1826.
inb.
Cornelius nepos med noter. saknar titelblad. inb.
279.
280.
281.
282.
253.
284.
283.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295. D.o D:o Iho Stockh. 1819. inb.
Theocriti idylliä. Gothse 1821. inb.296.
297. Öfversättning öfver Corn: Nepos. Stockh. 1818. inb.
Litteratur
298. J. J. Eschenburg. Handbok i den klassiska littera-
turen. Öfv. Cristianstad 1817. inb.
A. Wanochius. Disqvisitiones practicae. Holmiin
1691. Perg. band.
C. F. Schmid. Filologiselle und kritische Biblio-
thek. Lepzig 1770. inb.
G. A. Siifverstolpe. Afhandlingar om de fria kon*
sterna.j Strengnäs 1809.
En familj på landet. Upsala 1842.
P. Romani. Gesänge aus Lucretia Borgia, Hamburg
299.
300.
301.
302.
303.
13
304. J. Norman. M. Norbergi opuscula akademica.
Londini Gothorum 1818. 3. Voi. mb.
F. G. Baumeister. Institutiones metaphysicfe. Wit-
tenberg® 1762. inb.
J. A. Ernestius. Archaeologia literaria. Lipsieel7sB.
M. DTleures. Farväl, roman. Öfv. Stockh. 1828.
2. delar. inb.
305.
306.
307.
308. D. Dumenil. Victor ellei- Skogsbarnet. Öfv. Stockh-
-1803.
A. Sohönberg. Åminnelsetal öfver grefve Scheffer.
Stockh. 1791.
Cartouches lefverne. Öfv. Jönköping 1815.
F. P. Wilmsen. Der Deutsche Kinderfreund. Berlin
1819.
309.
310.
311.
312. Magasin des Enfants. Paris 1779.
Emille Varmont, roman. Öfv. Stockh. 1798.
S. Ödraan. Hägkomster frän hernbygden och skolan.
Upsala 1830. inb.
E. G. Geijer. Tai vid jubelfesten T6T 1832. Upsala
1832.
General Dumouriez lefverne. ' Stockh. 1796. inb.
N. v. Rosenstein. Minne af grefve Wachtmeister.
Stockh. 1811.
Studentfesten för J. W. Snellman. H;fors
n
1856.
A. G. Sjöström. Taflor af vådelden i Åbo. Åbo
1827.
Sommar promenaden för 1794.
Academisca tai af Gadolin m.fi. Åbo 1821. inb.
A. G. Sjöström. Joliets uppvaknande och död.
Åbo 1825.
B. Lidner. Ode tili den Finska Soldaten. Åbo
1788. inb.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321,
322.
323.
324, Grelvesmöhlerna. Stockh. 1815.
325. Mad. de Monbart. Lettres taitiennes. Bruxelles
1786. 2. del.
326. J. Loche. Tankar om verldslig regering. öfv. Stockh.
1726. inb.
J. G. Kiesewetter. Lärobok i Logiken. Öfv. Åbo
1821. inb.
S. Gessner. Schriften. Upsala. 1807. inb.
H. F. Link.ldeen zu einer philosofichen Naturkunde,
Breslau 1814. inb.
Samling af svenska verser. Stockh. 1751.
327.
328.
329.
330.
14
331. C. G. Ekmark. Minnestal öfver biskop M. J. Alo-
paeus. Åbo 1819. inb.
Ord tili Haydns oratorioin Arstiderna. Stockh. 1810.
Filosofiskä anmärkningar om anierikanarne. Linkö-
ping 1800.
H. Zschokke. Somnambulen. Öfv. Upsala. 1832.
C, H. Speiss. Lejonriddarne. Öfv. Stockh. 1801.
Litteraturblad för 1850—54. ILfors 1850—54.
Svenska Litteraturföreningens Tidning för år 1833.
Personalier öfver Kon. Fredrik I. Stockh. 1751,
Eug. Sue. Den vandrande Juden. Öfv. Stockh.
1845. inb.
A. G. Sjöström. Sorgetal öfv. Kejs. Alexander
I. Åbo 1826.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
Juridik.
341. F. W. v. Schubert. Sveriges kyrko författning.
Öfv. Lund 1822—25. 3. Voi. inb.
L. Hambrseus. Pastoral kurs. Hernösand 1804. inb.
F. L. Schauman. Handbok i Finlands kvrkorätt
I. ILfors 1853.
L. G. Rabenius. Svenska kyrko lagfarenheten.
Örebro 1836. inb. •
p
Consistorii academici i Åbo. protokoller och utslag.
Åbo 1818.
Författningar för Allm. Branstodsbolaget i Finland.
ILfors 1860.
H. J. Kjöllerfelt. Om hemmans beskattning. H:fors
1837.
Handlingar rörande Alex. Universitetets invigning
H:fois i833.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349. Papin palkoista. Turussa 1860.
D. Boetius. Lärobok i naturrätten. Upsala 1812.
inb.
G. Wåhlin. Handbok i kyrko-lagfarenhet. Lund.
1807. inb.
O. Wallqvist Ecclesiastika befordringsmål. Stockh.
1811.
Sveriges Rikes lag af 1734. Stockh. 1804. inb.
Samling af Författningar och stadgar. Stockh.
1807. inb.
Staluter för Alex. Universitetet, på ryska och
svenska, P;burg 1829. inb.
350.
351
352.
352,
354.
355,
15
356. D:o d:o d:o d:o H:fors 1852.
M. Ekdahl. Författnings lexicon oeh Carl Xl;s
kyrko-lag, Örebro 1833.
Gymnasii och Skol-ordning af 1843. H:fors 1844.
inb.
J. Ph. Pallmen. Rättshistoriska bidrag. H:fors 1852.
Rättegångshandlingar mellan Professor J. Hvasser
och Stud. Gadolin. Åbo 1822. inb.
Handlingar vid besättandet af Professionen i kirur-
gisk klinik. H:fors 1860.
357.
358.
359.
360.
361.
lathcmatik, Piatumtcnskapcr och llediciu.
362. K. E. Kjellin. Pian ooh Sferisk Trigonometri. Stockh.
1807. inb.
C. G- af Schulten. Tabeller mellan Ryska Banco
och Sv. Riksgälds sedlar. H:fors 1832. inb.
K. E. Kjellin. Arithmetik. Stockh. 1816. inb.
H. Heikel. Om Algebraiska eqvationers upplösning.
ILfors, 1835.
S. J. Eilen. Lärobok i Arithmetiken. Jönköping 1840.
Kapital konto tili Riks hufvudboken för 1854.
Arithmetiska tabeller.
363.
364.
365.
365.
367.
368.
369 L. J. Prytz. Floraa fennicte breviarium m.fl. Acad.
Disp. Åbo 1819.
J. Gadolin. Inleddning tili Chemin. Åbo 1798.
inb.
J. S. Ekmansson. Lärobok i naturläran. Stockh.
1797. inb.
370.
371.
372. P. C. Abilgard. Ållmän naturkunnighet. öfv,
Stockh. 1802. inb.
K. F. Hoffberg. Botanik. Stockh. 1792. inb.
F. C. Medicus. Geschichte der Botanik. Mannheim.
1793.
373.
374,
373. Museum der Heilkunde. Zurich 1782—95. 3. Voi.
inb.
376, C. Munde. Wattenläkarn. Stockh. 1842. inb.
G. W. Becker. Om förekomrnande af Snufva, hosta
m. m. Öfv. Stockh. 1831.
V. E. May. Rädgifvaren vid vattenkurer. öfv.
Fahlun 1841.
F. O. Raspail. Ny Läkemethod. Öfv. Stockh
1860.
377
378.
379,
16
380. C. Munde. Wattenläkaren. Öfv. Stockh. 1841.
J. H. Ratisse. Anvisning tili vattenkurens utöfning.
H;fors 186 J.
J. Braun. Otn onani och samlag. Öfv. Stockh.
1843.
Hvilkendera bör föredragas Naturläkekonst eller
medioin. H.fors 1861.
Rosen v. Rosenstein. Hus och Res apothek. Stockh.
1803.
C. G. Hartlaub. Sundhets lära. Stockh. 1833.
J. C. Marker. Åfhåndling om hufvudverk, Tandverk.
m. m. Stockh. 1833.
Bepröfvadt medel att kuuna forlänga lifvet. Stockh.
1843.
M. Kypke. Botning af kroniska sjukdomar. Stockh.
1862.
381.
382.
383.
384
355.
386.
287.
388.
389. Socken apothek. Stockh. 1760. inb.
F. Woolstone. Om hufvudets kaihet. Stockh. 1843.
J. Burne. Ingen dälig mage mer.Carlskrona 1855,
V. Hausen. Hjertats sjukdomar. Öfv. Stockh. 1857.
390.
391.
392.
Laudthushålluiug
Finska Hushållningssällskapets handlingar. Åbo
1803. inb.
J. Buvger. Handbok i Landthushållning. Öfv.
Stockh. 1834. inb.
J. H. Voigt. Wäderleks lära. Öfv. Jönköping 1820
Hushålls magasin. Stockh. 1819.
F. Cederborg. Om Humlegårdars anläggningoehsköt-
sel. Stockh. 1861.
J. v. Engström. Mjölkkammaren. Upsala 1843.
P. W. Lundeqvist Bondepraktica. Upsala 1840.
inb. ■
H. J. Kjöllerfelt. Landthushällningslära, H:fois
1837.
N. W. Lundqvist, Handbok i svenska landtbruket
Upsala 1845.
C. Christ, Guldfcorn för Landtbrukare. Stockh.
1852.
393.
394.
395.
396.
337.
398.
399.
400.
401.
402.
403. G. A—n. Den nya potatis boken. Stockh. 1851.
Afhandling om svinkreaturens skötsel. Stockh.
1780.
A. Henke, Handbok för mödrar. Stockh. 1811. inb.
404.
405.
17
406. P. C. Abilaard. Häst ocli Boskaps läkaren. Fabian
1842. inK
F. Guenon. Ny method alt undersöka mjölkkor.
Upsala 1844.
L. Tiden. Ilandbok i Boskapsskötseln. Jönköping
1841.
W. Hamm. Gässens skötsel ocli vård. Stockh. 1852.
407.
408.
409.
410. D:o Anvisning att värda Ankor. Stockh.
1852.
Utdrag ur kongi. Finska Bush. Sällskapets dagbok.
Åbo 1801-2 inb.
Räd tili unga matmödrar. Upsala 1813.
411.
412.
413. Kolisten att tillverka Franskt brännvin. Stockh,
1799.
414. W. Lee. Brännvin ocli sait som läkemedel. Stockh.
1862.
415. Guanoberedning ocli Humleodling. Stockh. 1857.
Ilandbok för hästläkare. Stockh. 1811.
P. J. Arrhenius. Om Biskötseln. Upsala 1861.
A. P. Bromander. Kurs i Bokföring vid jordbruk
ooh näringar. Götheborg 1851.
416.
417.
418.
Dirersc.
419. A. F. Siren. Borgå stifts matrikel. Borgå 1854. inb.
D:o D:o D:o D:o d:o 1842. inb.
A. J. Hornborg. Åbo Erkestifts matrikel. Åbo 1854.
inb.
C. Törnudd. D:o D:o D;o d:o 1840.
inb.
420.
421.
422.
423.
424.
P. Asehan Kuopio stifts matrikel.Kuopio 1853.
G. Regner. De första begreppen af de nödigaste
vetenskaper. Stockh. 1807.
J. Buchlerus. Thesaurus conscribendarum epistola-
rum. Lipsite 1656. Perg. band.
W. Derham. Physieo—theologisk naturkunnighet
Stockh. 1760. inb.
G. F. Seiler. Skolebok för Borgares ooh Ålmogens
barn. Stockh. 1802. inb.
Geografisk namnförtekning. H;fors 1831.
A. Larsson. Lärobok för Almogen Stockh. 1796.
inb.
Anveisung Vergröserungsgläser zu schleifen. Ham-
burg 1793. inb.
425.
426.
427
428.
429.
430.
481 M. Sturzenbeeker, Föreläsningar i Fortification
Stoehkb. 1800. inb.
432. Allmänna magasinet. Stockh. 1793.
433. Computus manualis. Åbo 1758.
434. Klimato!ogiska observationer. ILfors 1846.
435. M. Sellander. Formnlär samling tili brefoch skrif-
ter. Lund 1706.
436. .1. H. Eklöf. Computus Ecclesiasticus. H:fors 1844,
437. Nyckeln tili Almanackan. Stockh. 1842. inb.
438. Ryska ocb Svenska samtalsöfningar. Åbo 1847. inb,
439. Pastoral Calender. Åbo 1812. inb.
440. Rangordning för Finland. H;fors 1860.
441. W. Hammer. Ingen obyra mer. Stockh. 1852.
442. B. Ritter. Geografiskt statistiskt Comptoir lexicon,
Leipzig 1836. inb.
443. Svenska Aftonbladet för 1832. inb.
444. Äldre ocb nyare academisca disputationer.
445. D:o d:o d:o d:o ocb tai
446. Tecknologen. Tidskrift för 1848.
447. Helsingfors Morgonblad för 1836.
448. D;o Tidningar för 1831..
449. Åbo d:o för 1836.
450. Finlands Stats kalender för ären 1812, 1834, 1835.
1842, 1845—64.
Helsingfors, bos P Widerholm. 1865.
Impr imaf u r: h. Heimhiirger.
18
